アパート共和国 -- 建設ブームに踊った韓国の今 (フォトエッセイ) by 安倍 誠
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2011 年 6 月から 2013 年 6 月まで在ソウル海外調査員。
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
区
域
で
は
市
況
の
悪
化
に
よ
り
分
担
金
が
急
騰
し
た
こ
と
に
一
部
の
住
民
が
反
発
し
、
計
画
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
立
ち
退
き
を
済
ま
せ
た
な
か
で
、
住
宅
が
廃
墟
と
な
っ
た
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
他
に
も
市
況
の
低
迷
で
開
発
業
者
が
事
業
を
放
棄
す
る
例
が
相
次
い
で
お
り
、
ソ
ウ
ル
市
も
従
来
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
を
再
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
ア
パ
ー
ト
・
不
動
産
価
格
の
低
迷
は
、
現
在
の
個
人
消
費
の
沈
滞
、
ひ
い
て
は
経
済
全
体
の
低
迷
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
び
え
立
つ
高
層
ア
パ
ー
ト
と
と
も
に
空
高
く
舞
い
上
が
っ
た
韓
国
経
済
は
、
ア
パ
ー
ト
と
と
も
に
沈
ん
で
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
